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PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 
 
 
Saya yang bertandatangan di bawahini 
 
 Nama : Siti Fatimah 
 NIM : K4409047 
 Jurusan/ Program Studi : P.IPS/ PendidikanSejarah 
 
Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul PERJUANGAN TAMAN 
SISWA YOGYAKARTA MELAWAN ONDERWIJS-ORDONANTIE 
TAHUN 1922-1933 ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Selain 
itu, sumber informasi yang dikutip dari penulis lain telah disebutkan dalam teks 
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di depan (guru) memberi contoh, di tengah (guru) memberi semangat, di 
belakang (guru) memberi dorongan. 
(Ki Hajar Dewantara) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan),tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. 
(QS. Al-Insyirah :6-8) 
 
Allah akanmengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramudan 
orang-orang yang diberiilmubeberapaderajat. Dan Allah mahatelitiapa yang 
kamukerjakan. 
(QS. Al Mujadilah : 11) 
 































































Dengan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT, karya  ini penulis 
persembahkan kepada : 
 Ibu dan Bapak yang senantiasa memberikan doa yang tiada putus, kerja keras 
tiada henti, kasih sayang dan dukungan yang tak ternilai. 
 Semua keluargaku atas do a, semangat dan bantuan. 
 Mas Khusen yang selalu memberi semangat,  







































































Siti Fatimah. K4409047. PERJUANGAN TAMAN SISWA YOGYAKARTA 
MELAWAN ONDERWIJS-ORDONANTIE TAHUN 1922-1933. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
April 2013.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Latar belakang 
didirikannya Taman Siswa. (2) Alasan diberlakukannya onderwijs ordonantie. (3) 
Usaha-usaha Ki Hajar Dewantara (Taman Siswa) melawan onderwijs ordonantie. 
Penelitian ini menggunakan metode historis. Langkah-langkah metode 
historis adalah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi pustaka. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis historis 
dengan melakukan kritik eksterndan intern. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Berdirinya Taman 
Siswa dilatar belakangi oleh adanya diskriminasi yang salah satunya terjadi dalam 
bidang pendidikan. Kalangan pribumi terdidik yang menyadari adanya perlakuan 
diskriminasi tersebut dan memunculkan tokoh-tokoh terpelajar untuk bergerak 
memajukan pendidikan pribumi. Selain itu 
yang membicarakan perjuangan kemerdekaan yang tidak cukup 
melalui kekuatan politik atau fisik saja, melainkan dengan pergerakan pendidikan 
rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Ki Hajar Dewantara mendirikan 
Nationaal Onderwijs 
yang secara resmi berdiri pada tanggal 2 Juli 1922 di 
jalan Tanjung Yogyakarta.(2) Sampai tahun 1932 Taman Siswa berkembang cepat 
dan cabang-cabangnya tersebar di seluruh Hindia Belanda. Perkembangan Taman 
Siswa menimbulkan kekhawatiran pada pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah 
kolonial Belanda berusaha menghalangi perkembangan Taman Siswa dan 
sekolah-sekolah partikelir lainnya dengan mengeluarkan kebijakan pemerintah 
.(3) Usaha Ki Hajar Dewantara 
(Taman Siswa) melawan onderwijs ordonantie adalah mengambil inisiatif untuk 
melawan dengan mengirimkan telegram yang berisi protes kepada Gubernur 
Jenderal di Bogor.  Ki Hajar Dewantara (Taman Siswa) melawan dengan cara 
lidelijkverzet (cara diam). Ki Hajar Dewantara mengirimkan maklumat kepada 
segenap pimpinan pergerakan rakyat akan bahaya onderwijs ordonantie dan 
langkah Taman Siswa selanjutnya. Taman Siswa mendapat dukungan dari 
segenap lapisan masyarakat yang menyebabkan onderwijs ordonantie 
dikesampingkan pada tahun 1933. Setelah onderwijs ordonantie dikesampingkan, 

























































Siti Fatimah. K4409047. YOGYAKARTA TAMAN SISWA STRUGGLE 
AGAINST ONDERWIJS-ORDINANCE of 1922 to 1933. Thesis, Faculty of 
Teacher Trainingand Education Universityof March Surakarta. April 2013. 
The purposeof this studywas to determine: (1) Establishment of the 
Taman Siswa Background. (2) The reason for the enactment Onderwijs 
ordonantie. (3) Efforts Ki Hajar Dewantara (Taman Siswa) against Onderwijs 
ordonantie. 
This research use historical method. Steps of historical method are 
heuristics, critique, interpretation, and historiography. Data source that used in 
this research are primary sources and secondary sources. Technique data 
collection use study of the literature. Data analysis techniques that used in this 
research is historical analysis techniques by conducting external and internal 
criticism. 
Based onthe results ofthis study can conclude by: (1) Built of Taman 
Siswabackgrouding by the discrimination that one of them is in educational. 
Group of society clever who confess that discriminstion caused clever man to 
moved increase original education. Another that, with the  selasa 
 was discussed the fight for the freedom is not enough of just political 
orphysical strength, but with the spread of popular education movement 
independent spirit and nature of nationalism among the people. Through the 
education, the political struggle can be further improved. Then to realizeit, Ki 
Hajar Dewantara establish college Taman Siswa in the name of "Nationaal 
Onderwijs Instituut Taman Siswa" which officially established on July 2th 1922 at 
the street  of Tanjung Yogyakarta. (2). In 1932 Taman Siswa is growing fast and 
its branches spread all overthe Dutch East Indies. The development of theTaman 
Siswa increasingly caused concernto the Dutch government. So the Dutch colonial 
government tried to block the development of Taman Siswa and other  private 
schools, the government issued a policy on the implementation of 
"Onderwijsordonantie". (3) Business of Ki Hajar Dewantara (Taman Siswa) 
against the first Onderwijs ordonantie is take the initiativetofight backby sending 
a telegram containing the protest to the Governor-General in Bogor. Ki Hajar 
Dewantara (Taman Siswa) against by lidelijkverzet (silent way). Ki Hajar 
Dewantara send intimation to all the people of the dangers of head movement and 
Onderwijs ordonantie Taman Siswa next step. Taman Siswa get the support from 
all levels of society that cause Onderwijs ordonantie was ignored  in 1933. After 
onderwijs ordonantie was ignored, Taman Siswa can build new entries until out 






















































Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan 
rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan 
dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW, pemimpin manusia sepanjang masa. Skripsi ini ditulis guna 
memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan 
pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan 
Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 Selama proses penyelesaian skripsi ini, hambatan dan kesulitan yang 
cukup banyak telah dilalui penulis dengan lancar, berkat kemudahan yang 
diberikan Allah SWT dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 
mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan 
persetujuan pengesahan skripsi. 
2. Drs. Saiful Bachri M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan 
Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi. 
3. Dra. Sri Wahyuni, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta 
yang telah memberikan izin dan pengarahan dalam penyusunan skripsi.  
4. Prof. Dr. Hermanu Joebagio, M.Pd selaku Pembimbing I, yang dengan sabar 
telah memberikan arahan, masukan, dan saran. 
5. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd selaku Pembimbing II, yang dengan sabar juga telah 
memberikan motivasi, masukan, dan saran. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan 
Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
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7. Teman-teman Program Studi Pendidikan Sejarah angkatan 2009, khususnya 
Menik Lestari dan Hayuntri Mulyani yang telah setia memberikan bantuan 
dan dorongan semangat yang tak ternilai. 
Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan semua pihak yang telah 
membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan 
skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran yang sifatnya 
membangun senantiasa penulis harapkan. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat 
bagi pembaca khususnya dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. 
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